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Loporan Proyek akhir dengan judul “ Sistem Informasi Pelayanan Pasien Pada 
Puskesmas Plangitan Pati ” telah dilaksanakan pada 22 April sampai dengan 25 juli 
2008.  
Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah untuk menggantikan sistem manual yang 
berjalan saat ini agar dapat mengelola data secara cepat, tepat dan akurat sekaligus 
untuk meningkatkan pelayanan terhadapa pasien. 
Laporan Proyek Akhir ini juga dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas kerja dengan cara meningkatkan mutu kerja agar proses pengolahan data  
pelayanan pasien dapat berjalan dengan cepat dan meminimalkan kesalahan yang 
mungkin terjadi. 
Metode penelitian yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi 
kepustakaan. Studi lapangan ini meliputi pengamatan dan wawancara sedangkan 
studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang relevan dengan 
masalah tersebut. 
Setelah rancangan global dibuat, maka dapat duketahui bahwa dengan 
rancangan sistem informasi pelayanan pasien  ini banyak pekerjaan secara manual 
dapat ditiadakan dan pengolahan data pelayanan pasien dapat dilakukan dengan cepat 
dan tepat dan efisien.  
 

















Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang maha Esa yang telah 
memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proyek 
akhir ini dengan baik, dengan judul ”Sistem Informasi Pelayanan Pasien Pada 
Puskesmas Plangitan Pati” penyusunan laporan Proyek Akhir ini dibuat dengan 
tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dan merupakan kewajiban untuk 
melengkapidan menyelesaikan program pendidikan Diploma III pada fakultas ilmu 
komputer Universitas Dian Nuswantoro Semarang. 
Selama penyusunan proyek akhir ini telah banyak menerima bantuan dan 
dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis 
ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang 
terhormat : 
 
1. Bapak. DR. Edi Nursasongko, Ir, M.Kom, selaku Rektor Universitas Dian 
Nuswantoro. 
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Komputer Universitas Dian Nuswantoro. 
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penulisan laporan Proyek Akhir ini. 
4. Bapak Usman Sudibyo, S.Si, selaku Pembimbing yang telah membantu 
dan mengarahkan penulis selama membuat laporan Proyek Akhir ini. 
5. Segenap Dosen Universitas Dian Nuswantoro Semarang yang telah 
memberikan bekal ilmunya selama penulis kuliah. 
6. Untuk ke Dua orang Tua dan My Brother yang telah memberikan 




Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas semua 
kebaikan yang telah diberikan kepad penilis AMIN.. 
Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna 
dan masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan 
saran yang sifatnya membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga Laporan Tugas 
Akhir ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan tambahan 
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